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T ra`e}i zna~enje korelacije {kolskog vjeronauka i drugih predmeta u perspektivisuvremene i kvalitetne {kole, autor podsje}a na neka temeljna na~ela ostvarivanja
korelacije. Po tim na~elima vjerou~itelj predstavlja pokreta~a i promicatelja (uzor)
me|upredmetne suradnje. Tuma~e}i tu suradnju, navode se konkretni oblici korela-
cije izme|u vjeronauka i raznih drugih predmeta u smislu nastavnih i izvannastavnih
aktivnosti. Vjeronauk daje i prima bogatstvo i vrijednost vlastitog i drugih predmeta.
Vjerou~itelji su pozvani prevladavati zapreke nastavni~ke suradnje ostvaruju}i zajedni~-
ke kvalitetne rezultate na dobro povjerenih im osoba. Za ilustraciju problematike kore-
lacije navode se rezultati ankete provedene me|u vjerou~iteljima o njihovim iskustvi-
ma suradnje vjeronauka i drugih predmeta.
Klju~ne rije~i: korelacija {kolskog vjeronauka i drugih predmeta, na~ela korelacije,
oblici korelacije
UVOD
Radni tekst pod nazivom »Korelacija
{kolskog vjeronauka i drugih predmeta«
`eli {to cjelovitije i osobnije razmotriti bit
{kolskog vjeronauka, odnosno njegovu kore-
laciju (suodnos) s drugim nastavnim pred-
metima.1  Izlo`eni tekst sastoji se od ~etiri
glavna dijela. Prvi dio donosi op}e napo-
mene, drugi temeljne odrednice ili na~ela
korelacije, tre}i oblike korelacija, a ~etvrti
zahva}a problemska pitanja za daljnji rad.
Predlo`ene ideje i misli `ele biti putokaz i
poticaj {to boljem i osmi{ljenijem povezi-
vanju vjeronauka i drugih predmeta u per-
spektivi suvremene i kvalitetne zajedni~ke
{kole 21. stolje}a.
1. OP]E NAPOMENE
Na samome po~etku procesa uvo|enja
vjeronauka u hrvatski odgojno-obrazovni
sustav te dono{enja prvog plana i progra-
ma nastave katoli~kog vjeronauka u osnov-
nim i srednjim {kolama 1991. godine, ja-
sno je i konkretno izlo`eno vi{e korelacija
{kolskog vjeronauka i drugih podru~ja vje-
rou~enikova ̀ ivota, me|u kojima se nalazi
i suodnos vjeronauka i srodnih predmeta
u smislu povezivanja sadr`aja odre|enih
predmeta s vjeronaukom gdje to po naravi
stvari pripada.2  Prijedlozi za uskla|ivanje
odre|enih nastavnih sadr`aja rimokatoli~-
kog vjeronauka sa sadr`ajima drugih pred-
meta nisu se prestali javljati. Sve su glasni-
1 Tekst »Korelacija {kolskog vjeronauka i drugih
predmeta« napisan je za potrebe pedago{ke radio-
nice pod istim nazivom unutar XXVIII. katehetske
zimske {kole, koja je odr`ana od 9. do 11. sije~nja
2001. u Zagrebu.
2 Usp. Plan i program vjerskog odgoja i obrazovanja,
u: »Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture Repub-
like Hrvatske«, [kolske novine, Zagreb, 1991, str. 8.
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je ̀ elje ili zahtjevi za prisutno{}u op}ereli-
gijskih sadr`aja vjeronauka u duhu ekume-
nizma i dijaloga, i to jasno preciziranih u
planu i programu. Ekumenski i dijalo{ki
karakter vjeronauka zacrtan je kao bitna
sastavnica katoli~kog vjeronauka ve} od sa-
mog po~etka uvo|enja vjeronauka u {kole.3
Katoli~ki konfesionalni vjeronauk u
{kolama bez sumnje ima pred sobom mno-
go zahtjeva, zada}a, ciljeva, zna~enja. Dok
jo{ uvijek postoje stremljenja koja ̀ ele uma-
njiti ili osporiti prisutnost vjeronauka u
{koli, pitanje korelacije vjeronauka s dru-
gim predmetima dobiva novo svjetlo. Ovdje
nije rije~ o nekim idejama izvana ili iznut-
ra, ve} o samoj biti vjeronauka kao takvo-
ga. [kolski vjeronauk koji je konfesiona-
lan, u odre|enoj mjeri interkonfesionalan
i transkonfesionalan, nu`no u sebi nosi po-
ziv na suradnju u raznim nastavnim i izvan-
nastavnim aktivnostima u skladu s progra-
mom {kole.4  Problem korelacije vjeronau-
ka i drugih predmeta izmi~e verbalizmu i
formalizmu pukog teoretiziranja te pred-
stavlja konkretan izazov svakom stru~nom
i savjesnom vjerou~itelju, na koji treba slo-
bodno i zauzeto, konkretno i primjereno
odgovoriti, u suradnji s drugim kolegama
u~iteljima i nastavnicima, uva`avaju}i auto-
nomiju pojedinih predmeta kao i zajedni~-
ko odgojno-obrazovno poslanje.
2. TEMELJNE ODREDNICE – NA^ELA
2.1.Sadr`ajna komplementarnost
Bitnu zna~ajku korelacije {kolskog vje-
ronauka i drugih predmeta ~ini uzajamna
bliskost sadr`aja (tematska srodnost). S
obzirom na mnoge sli~nosti u gradivu, pre-
poru~ljivo je izraditi pregled srodnih tema
odnosno tematskih cjelina po predmeti-
ma, godi{tima (razred, dob), du`ini i na-
~inu obrade. Korisno je upoznati glavne
naglaske obrade sadr`aja, va`ne ciljeve, me-
todi~ke postupke itd. Tu mo`e lijepo do}i
do izra`aja timski rad nastavnika i profe-
sora, pohvalno i poticajno nadopunjava-
nje i pro{irivanje znanja, utvr|ivanje nau-
~enoga i produbljivanje usvojenoga.
2.2.Kulturolo{ko-tradicijska povezanost
Kulturolo{ka razina predane duhovne
ba{tine izra`ene u raznim oblicima umjet-
nosti ozna~ava va`an izazov za vjeronauk.
[kolski vjeronauk prepoznaje kr{}ansku
uljudbu kao dio svog osobnog identiteta,
njeguju}i otvorenost i dijalog s drugim
kulturama. Uloga vjeronauka ne iscrpljuje
se samo u osvje{}ivanju i tuma~enju stvar-
nih dodira vjere i `ivota, ve} i u izgradnji
novih kvalitetnih i istinskih oblika surad-
nje izme|u Evan|elja i kulture, ponude
Radosne vijesti i umjetnosti, tehnike, go-
spodarstva, politike, ekologije, odgoja, zna-
nosti i dr.5  Naslije|ena kr{}anska (i svaka
druga) kultura sa svim potrebama dana{-
njeg ~ovjeka (djece, mladih, odraslih, oso-
ba s posebnim potrebama, starijih ljudi)
3 U Planu i programu jasno se navodi da se glavna
svrha »katoli~kog vjeronauka u osnovnoj {koli krat-
ko mo`e nazna~iti kao sustavno i {to cjelovitije, dija-
lo{ki i ekumenski vrlo otvoreno, upoznavanje (ne
samo na informativno-spoznajnoj nego i na do`iv-
ljajnoj i djelatnoj razini) katoli~ke vjere u svim njezi-
nim bitnim dimenzijama: doktrinarnoj, liturgij-
sko-molitvenoj, moralnoj, dijakonijskoj (karita-
tivnoj, socijalnoj...), komunitarnoj i dr.«, str. 9.
4 Usp. isto, str. 9.
5 Usp. Biskupi Jugoslavije, Radosno navije{tanje Evan-
|elja i odgoj u vjeri. Temeljne smjernice o obnovi
religioznog odgoja i kateheze, Kr{}anska sada{njost,
Zagreb, 21992, str. 71-73. U spomenutom doku-
mentu (str. 72) jasno se nagla{ava da kr{}anska
vjera »mora uspostaviti trajan i plodonosan dijalog
sa svim kulturama – pa i onima koje su nedavno
nastale. Vjera i kultura treba da se natje~u: vjera
~isti i oboga}uje kulturu, a kultura ~isti i oboga}uje
vjeru«.
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ozna~ava polazi{te inkulturacijske i inter-




nauka i vjerou~iteljskog svjedo~enja otvara
sasvim novo podru~je rada u {koli. U teme-
ljima vjerou~iteljske slu`be ta komponenta
ne bi smjela izostati. Pod tom razinom, u
kontekstu korelacije vjeronauka i drugih
predmeta, razumijevamo kako poseban
pristup vjerou~iteljskom radu (svjedo~enje
vjerou~itelja koje proizlazi iz njegova du-
hovnog rasta, njegove molitveno-`ivotne
otvorenosti osobi Duha Svetoga) tako i po-
seban pristup u radu s povjerenim mu oso-
bama (komunikacija, dijalog, iskustvo `i-
votne blizine, po{tivanje i uva`avanje itd.).
Ostvarenje duhovno-egzistencijalne razine
omogu}uje cjelovit pristup nastavi, po{ti-
vanje u~enikove osobnosti i potreba, razvi-
janje humanijih odnosa u grupi, indivi-
dualiziranje odgoja i izobrazbe, smanjiva-
nje agresivnosti i otu|enja, otvaranje mi-
losti obnove i o~ovje~enja.6  Vjerou~itelji
bi trebali biti pokreta~i toga nastojanja kao
i dobri suradnici s pedago{kim slu`bama
{kola, u dijalogu s razrednicima, predmet-
nim nastavnicima i drugima.
2.4.Promicanje ljudskih prava
Vjeronauku i drugim predmetima na
po~etku novog razdoblja ljudske povijesti
(svaki trenutak sada{njosti) zajedni~ko tre-
ba biti poticanje, razvijanje, osvje{}ivanje,
obrana ljudskih prava.7  Upravo suvreme-
no promi{ljanje fenomena ~ovjekova do-
stojanstva, osobnosti, slobode, prava i du`-
nosti, rada i pravednosti, solidarnosti i su-
radnje, za{tita ̀ ivota ~ovjekova u svim raz-
dobljima bivovanja, nude izvrsne mogu}-
nosti me|upredmetne korelacije. Najva`-
nije, dakako, ostaje osobno svjedo~enje i
mudro postupanje vjerou~itelja pred iza-
zovima novoga doba.
2.5.Ekolo{ko-komunikacijska nastojanja
Suvremene {kolske ustanove mogu u
osobi vjerou~itelja dobiti iskrena savezni-
ka na podru~ju ekolo{kog odgoja i kulture
komuniciranja.8  Ekolo{ki problemi i te`-
nje za obnovom obuhva}aju i ujedno nadi-
laze okvire prirode i prerastaju u ~ovjeko-
ve svakodnevne odnose, odnose pojedinca
(pojedinaca) i zajednice. Za uspjeh toga
na~ela potrebna je uzajamna (me|unastav-
ni~ka) spremnost za integraciju nastave i
eti~ko-moralnog odgoja i izobrazbe. Vjero-
u~itelji su pozvani djelovati na dobro istin-
ske komunikacije i humanih odnosa u kon-
kretnim razredima, me|u grupama u~enika,
unutar {kola.
2.6.Univerzalnost i individualnost
[esto na~elo korelacije vjeronauka i dru-
gih predmeta zahva}a samu prirodu vjero-
6 O va`nosti duhovno-egzistencijalne razine na pod-
ru~ju odgoja odr`an je nedavno seminar (u Studen-
tskom centru u Zagrebu od 8. do 10. prosinca
2000. u organizaciji Hrvatskog dru{tva katoli~kih
prosvjetnih djelatnika) pod nazivom »U~itelju, {to
mi je ~initi? Egzistencijalno-duhovni pristup u nas-
tavi i odgoju«. Seminar je vodio prof. dr. Tomislav
Ivan~i}.
7 Fenomen ljudske osobe i ljudskih prava u svjetlu
vjere i crkvenog u~enja razmatra se na egzemplaran
na~in u tekstu: Lj. ANTI], Dostojanstvo ljudske
osobe i ljudska prava, u: VIJE]E ZA LAIKE HBK:
Crkva, demokracija, op}e dobro u Hrvatskoj, »Stu-
dijski dani«, Zagreb, 31. o`ujka – 1. travnja 1995,
Glas Koncila, Zagreb 1995, str. 99-107.
8 Na podru~ju ekolo{kog odgoja i izobrazbe korisno
mo`e poslu`iti razra|eno djelo metodi~kog pristu-
pa ekolo{koj problematici: B. Vuleta, Taj divni
Bo`ji svijet. Vjernik i ekologija, Franjeva~ki institut
za kulturu mira, Split 31997.
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nauka. Konfesionalni katoli~ki vjeronauk
omogu}uje i treba omogu}iti u vjerou~e-
nika {irinu pogleda, dubinu promi{ljanja,
slobodu od predrasuda i ograni~enja, zdra-
vo, konkretno i zrelo domoljublje, po{ti-
vanje drugih kultura, skupina i svjetona-
zora ne upadaju}i u opasnost sinkretizma.
Upravo univerzalnost katoliciteta vjero-
nauka tra`i i zahtijeva interdisciplinarnu
korelaciju vjeronauka i drugih predmeta,
zahva}aju}i {to {ira podru~ja svakodnevne
zbilje i budu}e struke (zvanje, zanimanje).
Vjeronauk zajedno s drugim predmetima
treba tako|er doprinijeti individualizira-
nju nastave promi~u}i vrijednost osobe,
njezinu jedinstvenost i neponovljivost.
2.7.Preventivni programi {kole
Pred narastaju}om pogibelji raznih ovis-
nosti i sudbina bez perspektive, vjeronauk
se nalazi u slu`bi prevencije negativnih po-
java. Povezanost vjeronauka i drugih pred-
meta u ovom (mo`da i nekom drugom)
na~elu tek }e trebati razjasniti i jo{ vi{e –
provesti u djelo.
2.8.Paradigma timskog rada i suradnje
Korelacija vjeronauka i ostalih predme-
ta, suradnja vjerou~itelja i drugih djelatni-
ka {kole predstavlja paradigmu timskog ra-
da i suradnje u odre|enoj {koli. Po prirodi
svog predmeta i jo{ vi{e po prirodi svog
poslanja vjerou~itelj treba biti uzor, pokre-
ta~ i promicatelj {to kvalitetnije me|u-
predmetne suradnje. Treba pritome raditi
i na promjeni mentaliteta idu}i prema za-
jedni~kom {to vjerodostojnijem radu (tim-
sko pou~avanje u nastavi; podjela uloga u
radu s u~enicima; vi{enastavni~ki posjeti,
razgledavanja, izleti; suradnja s raznim {ko-
lama, ustanovama, osobama; organiziranje
parlaonica, tribina, dru`enja i dr.).
3. OBLICI KORELACIJE
3.1. Nastavne aktivnosti
3.1.1. Hrvatski jezik i vjeronauk
Obilje vrijednog materijala za vjero-
nauk susre}emo u knji`evnosti, i obrnuto:
u knji`evna djela su preto~ena duboka
iskustva; misli, izjave, ideje traganja za li-
jepim, istinitim, dobrim; osobni i me|u-
osobni put otkrivanja ljudskoga duha; ko-
relacija s Biblijom kao knji`evnoumjetni~-
kim djelom izuzetne vrijednosti; dijalog
vjere i literarnog stvarala{tva. Vjeronauk
ulazi u odnos s hrvatskim jezikom i na pod-
ru~ju komunikacije i na podru~ju meta-
komunikacije u knji`evnosti. U tome pro-
cesu daruje svjetlo Objave, svjetlo vjere,
svjetlo duhovnosti omogu}uju}i osobni
ljudski i vjerni~ki susret s biblijskim od-
nosno knji`evno-umjetni~kim tekstom.
Znala~ki treba uva`avati sve va`ne i pot-
rebne parametre u ~itala~kom sustvaranju
i u~iteljskom vo|enju.9
3.1.2. Strani jezik i vjeronauk
Nije potrebno davati »recepte« ve} valja
podsjetiti na dodirne to~ke stranog jezika i
vjeronauka koje se ogledaju u obilje`ava-
nju odre|enih blagdana, te upoznavanju
obi~aja, izraza, pjesama, skladbi raznih na-
roda, kultura i jezika. Svaki narod, svako
dru{tvo ili zajednica nosi svoje iskustvo,
bogatstvo susreta s novo{}u Radosne vi-
9 Usp. A. G. [ABI], Komunikacija s Biblijom kao
knji`evnoumjetni~kim tekstom, u: »Bogoslovska
smotra« 61(1991)3-4, 232-242; ISTA, Knji`evno-
-komunikacijski pristup u susretu s biblijskim teksto-
vima u religioznom odgoju i katehezi, u: »Diacoven-
sia« 2(1994)1, 146-166; J. BARI^EVI], Katehet-
sko-komunikacijski pristupi u susretu s biblijskim
tekstovima, u: »Diacovensia« 2(1994)1, 110-145;
A. G. [ABI], Lirska poezija u razrednoj nastavi,
[kolska knjiga, Zagreb 1983.
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jesti. Pohvalno je ako suradnja vjerou~ite-
lja i nastavnika stranih jezika, uz ostalo,
obuhvati osobne u~eni~ke susrete i dijalog
s pripadnicima raznih kultura, naroda, ka-
toli~kih misija u iseljeni{tvu...
3.1.3. Matematika s tehni~kim
predmetima i vjeronauk
Ma{tovitim, suvremenim, vizualno doj-
mljivim pristupom mo`e se posti}i u~eni~-
ko oslobo|enje od numeralizma i nadvla-
dati jaz izme|u duhovnog i materijalnog
kao i egzaktnog i metaempirijskog te me-
todolo{ki nove mogu}nosti rada za pred-
mete navedene u naslovu. Npr. divljenje
vrijednim arhitektonskim djelima genija
ljudskoga duha korespondira s religioznim
iskustvom kao i s prakti~nom primjenom
spoznaja tehni~kih i prirodnih predmeta
(znanosti). Osim toga, tu su dva jezika:
filozofsko-simboli~ki i matemati~ko-lo-
gi~ki. Oba jezika blisko su me|usobno ve-
zana kao {to su vezana uz ~ovjekov `ivot i
kulturu.
3.1.4. Biologija, geografija, fizika,
 kemija i vjeronauk
Sli~no kao u primjeru matematike i
tehni~kih predmeta, razumsko i intuitiv-
no poniranje u prirodne zakonitosti, u fe-
nomene postojanja (»blisko« artikulirane),
otvara prostor bliskijem odnosu svijeta for-
mula i mogu}nosti ljudske spoznaje. Tu
mogu korisno poslu`iti filmski (dokumen-
tarni, igrani) ili kakvi drugi audiovizualni
zapisi.
3.1.5. Tjelesna i zdravstvena kultura
 i vjeronauk
Promicanje zdrava tijela i zdrava duha
ohrabruju}i put mo`e prona}i u korelaciji
dvaju predmeta: vjeronauka i tjelesne i
zdravstvene kulture. Izleti i rekreacija mo-
gu se duhovno osmisliti i obogatiti spozna-
vanjem ljepota darovanog, upoznavanjem
veli~ine ljudskih odnosa, poistovje}ivanjem
tjelesnog napora i napora ulo`enog u ostva-
renje zadanog dobra, razvijanjem stava div-
ljenja i otkrivanja, izgra|ivanjem zdrava
`ivota – u cjelovitom smislu.
3.1.6. Filozofija i vjeronauk
Bogat i misaoni svijet filozofije, prirod-
nih spoznaja, ljudskog tra`enja i otkrivanja
`ivotno korelira s vjerni~kim iskustvom
Objave kao {to se milost oplemenjuju}i ve-
zuje uz ljudsku narav. Ljubav prema mu-
drosti ulazi u plodonosan dijalog s pro-
~i{}enom i osvije{tenom vjerom koja se ne
prestaje nadahnjivati svjetlom prirodnog
uma i svjetlom stvarateljske Mudrosti.
3.1.7. Etika i vjeronauk
Visoki stupanj me|uupu}enosti susre-
}emo unutar ovih predmeta. Jedno od zaci-
jelo najbitnijih mjesta zauzima zajedni~ko
promoviranje humanizma – istinskog ~o-
vjekoljublja, pravednosti, kulture dijaloga,
razumijevanja, samodiscipline, urednosti,
to~nosti, nepotkupljivosti, suradnje, suod-
govornosti i dr. Razne dobrotvorne akcije u
duhu vjere, vjere ̀ ivota i za ̀ ivot ne bi smjele
izostati. U korelaciju etike i vjeronauka
ulazi i razvijanje ekumenizma i dijaloga
poznavanjem i susretanjem raznih vjerni~-
kih skupina i zajednica ne gube}i bogat-
stvo vlastite posebnosti i tra`enja istine.
3.1.8. Povijest, povijest umjetnosti
 i vjeronauk
Veliko i dragocjeno naslje|e ~etrnaest-
stoljetnih susreta vjere i kulture, povijesti i
pre`ivljavanja, obnove i napretka na hr-
vatskim prostorima tra`i dobre poznava-
telje spomenika povijesti i umjetnosti kao
i dobre graditelje budu}e kulture. Vjeronauk
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kao predmet povijesti, povijesti umjetnosti
i srodnih podru~ja ima svoju nezamjenji-
vu ulogu i va`nost. Povijest umjetnosti
mo`e npr. konkretizirati odre|ene vjero-
unau~ne sadr`aje daju}i plasti~nost, odre|e-
nost, slikovitost vjerskoj praksi, iskustvu ili
vjerovanju. Obrnuto, vjeronauk mo`e pru-
`iti duhovnu vertikalu interpretaciji sa-
kralne umjetnosti nagla{avaju}i ono bitno,
prvenstveno ~uvaju}i ~isto}u evan|eoske
vjere kao i bogatstvo simboli~kog govora.
3.1.9. Likovna kultura i vjeronauk
Duboka op}eljudska i vjerni~ka iskustva
spontano, osobno i ma{tovito na likovni
na~in izra`avaju osobito djeca i predadoles-
centi. Suradnja vjerou~itelja s nastavnicima
likovne kulture treba do}i do izra`aja u
kvaliteti radova, u osloba|anju u~eni~ke
komunikacije, u boljem usvajanju (i provje-
ri) gradiva, u internalizaciji i aktualizaciji
u~enoga, u jasnoj (i slobodnoj) identifika-
ciji s biblijskim i drugim likovima, u stvara-
la~kom osvje{}ivanju vjerni~kih tema itd.10
3.1.10. Glazbena kultura i vjeronauk
Susretanje glazbe i vjere dolazi do izra-
`aja u samom predmetu vjeronauka. Sav-
jeti i zajedni~ki rad s nastavnikom glazbe-
ne kulture mo`e produbiti zna~enje glaz-
be u perspektivi vjere i `ivota, i obrnuto.
Dobro je da anga`man u~enika na tome
podru~ju bude {to osobniji, po{tuju}i, da-
kako, njihove sposobnosti. Susreti s vrijed-
nim glazbenim ostvarenjima kao sredstvo
unapre|enja nastave (koncerti, priredbe,
solonastupi, prezentacije ...) ne bi trebali
izostati kao ni primjerena interpretacija
slu{anoga (kriti~ki osvrt).
3.1.11. Psihologija i vjeronauk
Suradnjom sa psihologom {kole ili na-
stavnikom psihologije vjerou~itelj }e i}i za
ostvarivanjem vrednota zdravog `ivota i
pona{anja kao i skrbi za povjerene osobe u
{kolskoj ustanovi. Poseban oblik suradnje
mo`e biti primjena dometa humanisti~ke
psihologije u smislu samoostvarenja mla-
de osobe, vo|enja pozitivnom mi{ljenju,
radu na svojim kvalitetama, razvijanju iskre-
nosti i poduzetnosti itd.
3.1.12. Sociologija i vjeronauk
Velike promjene u dru{tvu, vrijednosna
previranja, porast znanja, znanosti, novih
tehnika i dostignu}e te multikulturalno i
multireligiozno dru{tvo tra`e od svojih gra-
|ana konkretne odgovore i ispravne stavo-
ve. Vjeronauk bi trebao pokazivati osjet-
ljivost na sve pojave u dru{tvu. Uostalom,
sam {kolski vjeronauk polazi od iskustva,
od vidljivoga i pojavnoga, od podataka, od
konkretnog u~eni~kog svijeta i njegovih
potreba. Sociologija religije mo`e pru`iti i
pru`a mnoge relevantne podatke i pomo}
nastavi vjeronauka i pastoralnom radu.11
3.1.13. Ekonomska grupa predmeta
 i vjeronauk
Slo`eni svijet gospodarstva i ekonomske
politike ne bi smio zanemariti duhovno-
-religioznu i eti~ko-moralnu dimenziju svog
postojanja. @ivot u vjeri, moralni nauk,
Bo`je zapovijedi i socijalni nauk Crkve
pru`aju obilje materijala i mogu}nosti za
{to osmi{ljenije promicanje vrijednosti isti-
ne i rada, pravednosti i solidarnosti u eko-
nomiji, politici, poduzetni{tvu, konkuren-
ciji, tr`i{tu, dru{tvu. Trebalo bi voditi ra-
~una o uskla|enosti va`nih tema iz pod-
10 Usp. N. GRGURI] – M. JAKUBIN, Vizualno-
-likovni odgoj i obrazovanje. Metodi~ki priru~nik,
Zagreb, Educa 1996.
11 Usp. J. LALOUX, Uvod u sociologiju religije, Kr{}an-
ska sada{njost, Zagreb 21981.
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ru~ja gospodarstva i kr{}anske etike. Mo-
`emo vjerovati da plodan dijalog ne}e izo-
stati. Teme trebaju biti bliske `ivotu. Po-
trebno je, u suradnji s kolegama iz {kole,
zajedni~kim snagama, iz godine u godinu,
postupno, uva`avaju}i mnoge sastavnice,
i}i duhovnoj i gospodarskoj preobrazbi
postoje}eg dru{tva u duhu Evan|elja.12
3.2.Izvannastavne aktivnosti
Vjerou~itelj }e zajedno s drugim dje-
latnicima {kole raspolo`enim za suradnju,
ovisno o vlastitim mogu}nostima i potrebi
situacije, raditi na podru~ju izvannastavnih
aktivnosti: animiranje prigodnog misnog
slavlja (npr. sv. misa zahvalnica), vo|enje
ili pomaganje pjeva~kih, gluma~ko-scen-
skih i(li) drugih dru`ina (skupina), ure|e-
nje prostora {kola prigodom blagdana ili
odre|enih doga|aja, poticanje stvarala~-
kog ure|enja u~ionica, organiziranje ili po-
maganje u organizaciji izleta prema pravil-
nicima i programu {kole, poticanje hodo-
~a{}a i duhovnih obnova, posje}ivanje usta-
nova humanitarnog karaktera i dr.
4. PROBLEMSKA PITANJA
I DALJNJA TRA@ENJA
Netko bi, nakon iznesenoga, mogao za-
pitati: »Nije li sve navedeno preopse`no da
bi se ostvarilo? Koliko su realni dati pri-
jedlozi? Nemaju li vjerou~itelji ve} dovolj-
no du`nosti, obveza i odgovornosti?«
Smatramo da bi upravo ostvarivanje
korelacije vjeronauka i drugih predmeta
odnosno zajedni~ki rad vjerou~itelja i osta-
lih djelatnika {kole mogao odgovoriti na
mnoge izazove suvremene {kole te ujedno
olak{ati i pobolj{ati vjerou~iteljski rad i
konkretne rezultate. Zajedni~kim surad-
ni~kim snagama moglo bi se mnogo posti-
}i. Ponekad je najte`e po~eti, krenuti ili
to~nije pokrenuti odre|ena zbivanja i pot-
hvate. Mo`da nije mogu}e zahvatiti sva
nastavna podru~ja (vi{e okolnosti), ali je
svakako mogu}e sura|ivati barem na ne-
kim podru~jima gdje postoje osobne sklo-
nosti ili mogu}nosti te usmjeriti suradnju
u smislu istinske kvalitete, u smislu vjero-
nauka kao stvarala~kog komunikacijskog
~ina koji mijenja, a ne ostavlja povjerene
osobe ravnodu{nima ili uspavanima ili isti-
ma. Mijenjati mentalitet i pokretati obno-
vu u~iteljskog rada te{ko je i zamorno, ali
je mogu}e i potrebno. U stavu poniznosti
i zahvalnosti, znanja i stru~nosti, molitve i
`ivotne otvorenosti mogu}e je nadvladati
ograni~enosti ljudske prirode i otvarati se
budu}nosti pravednosti i povezanosti.
Izneseni prijedlozi htjeli bi potaknuti
nova pitanja i nove prijedloge zadiru}i u su-
odnos {kolskog vjeronauka i drugih pred-
meta. Evo nekoliko mogu}ih poticaja i
daljnjih usmjerenja za samostalno tra`enje
i rad i za tra`enje i rad s drugima:
a) Koja bitna podru~ja suodnosa vjero-
nauka i drugih predmeta nisu u pred-
lo`enom tekstu spomenuta ili nisu do-
voljno nagla{ena?
b) Kako motivirati druge u~itelje i na-
stavnike za timski rad, za istinsku su-
radnju, za stvarala~ku me|upredmet-
nu korelaciju?
c) Kako motivirati vjerou~itelje za jo{ an-
ga`iraniji zajedni~ki (me|unastavni~ki)
rad na dobro povjerenih osoba?
12 Usp. S. BALOBAN (ur.), Kr{}anin u javnom ̀ ivo-
tu, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve
– Glas Koncila, Zagreb 1998; ISTI, Kr{}anstvo,
Crkva i politika, Glas Koncila, Zagreb 1999; ISTI,
Izazovi civilnog dru{tva u Hrvatskoj, Kr{}anska
sada{njost, Zagreb 2000; J. BALOBAN, Djelova-
nje Crkve u novim dru{tvenim okolnostima, Kr{}an-
ska sada{njost, Zagreb 1995; Socijalni dokumenti
Crkve. Sto godina katoli~koga socijalnog nauka, Kr{}an-
ska sada{njost, Zagreb 1991.
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d) Kako razvijati {to bolju u~eni~ku su-
radnju i pomaganje?
e) Koji su sve oblici timskog rada u~itelja
u nastavi?
f) Koje bi na~elo korelacije {kolskog vje-
ronauka i drugih predmeta trebalo jo{
istaknuti?
g) Kako {to bolje ostvariti iznesene prijed-
loge iz radnog teksta?
i) Kakva iskustva svatko od vjerou~itelja
nosi iz svoje {kole, iz svoje odgojno-
-obrazovne ustanove? Kakve ̀ elje, pro-
blemi, prijedlozi postoje?
13 Anketa Korelacija {kolskog vjeronauka i drugih predmeta provedena je na uzorku od 33 vjerou~itelja na istoime-
noj pedago{koj radionici za vrijeme XXVIII. katehetske zimske {kole u sije~nju 2001. u Zagrebu. Anketa je vi{e














a b c d
1. Koliko ste zadovoljni korelacijom
vjeronauka i drugih predmeta u




















a b c d
2. Koliko je, prema Va{em osob-
nom mi{ljenju, za vjeronauk i
druge predmete bitna njihova
me|usobna korelacija?
a) od velike je va`nosti
b) korelacija je korisna, ne i va`na
c) ovisi o odluci vjerou~itelja
d) nije va`na
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3. Postoje li u {koli u kojoj  radite te{ko}e u ostvarivanju suradnje izme|u vjeronauka
i drugih predmeta?
1. Nema ve}e zauzetosti nastavnika. 27,27 %
2. Nerazumijevanje naravi vjeronauka. 18,18 %
3. Premalo se ulazi u planove predmeta. 9,09 %
4. Te{ko}e su vi{e formalne naravi. 9,09 %
5. Stara tuma~enja.
Neslaganja u gradivu (primjer evolucije i stvaranja). 9,09 %
6. Ostaci komunisti~kog mentaliteta. 4,55 %
7. »Te{ko}e ne postoje. Samo se te{ko odlu~ujemo za suradnju.« 4,55 %
8. Svatko radi svoj predmet kao da drugi predmeti ne postoje. 4,55 %
9. Ostali odgovori. 13,63 %
Tablica 1.
 U ~emu se sastoje pote{ko}e u ostvarivanju suradnje izme|u vjeronauka
 i drugih predmeta?
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1. Dobro sura|uju ili barem `ele sura|ivati. 34,38 %
2. Ovisi o raznim ~imbenicima. 15,63 %
3. »Ja sam spreman (spremna) na suradnju.« 12,54 %
4. Malo su spremni sura|ivati. 9,38 %
5. Ne znam. 9,38 %
6. Potrebna je ve}a inicijativa od strane vjerou~itelja. 3,13 %
7. Samo su neki vjerou~itelji spremni sura|ivati. 3,13 %
8. Suradnja ovisi o stupnju stru~ne spreme vjerou~itelja. 3,13 %
9. Bez odgovora. 9,30 %
Tablica 2.
  U kojoj su mjeri (ne osu|uju}i bilo koga) sami vjerou~itelji spremni













a b c d
4. Koliko, prema Va{em osobnom sudu, u dana{njim {kolama ima suradni~kog duha,
primjerice u {koli u kojoj radite?
a) postojana i raznolika suradnja i povjerenje
b) skromna, ali postoje}a suradnja
c) ote`ena ili gotovo nepostoje}a suradnja
d) ne{to ~etvrto: _________________________________________________
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1. Ne sudjelujem u tome. 28,13 %
2. Radim na pripremi odre|enih blagdana. 12,50 %
3. Sudjelujem u pripravi mise. 6,25 %
4. Pripremam {kolske priredbe. 6,25 %
5. Vodim dramske sekcije. 3,12 %
6. Ostale aktivnosti. 31,25 %
7. Bez odgovora. 12,50 %
Tablica 3.
 Organizirate li kakve izvannastavne aktivnosti u~enika u suradnji
s kolegama nastavnicima? Kako?
